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以往我们在评论台湾职技教育时 ,多从教育与经济的密切配合 ,教育服务于经济着眼 ,为
改革开放后迅速发展起来的国内职技教育提供借鉴 ,笔者也曾有多篇论及这方面的文章。本文








最为著名 ,强调人力投资是促进经济增长的关键因素 ,通过教育的发展促进人力资本的累积 ,
改善人口素质、增长知识的技能进而大大提高劳动生产力。
台湾在经历 50年代中、后期的经济复苏阶段后 , 60年代开始步入了一个新的发展阶段。
以“出口扩张”为导向的劳力密集型加工工业的发展 ,带动了整个经济的快速发展。为配合经济
建设发展的需要 ,教育政策的制定转向以经济建设为中心的发展目标上 ,重视人力资本投资 ,
加快技术人才的培养。台湾“行政院国际经济合作发展委员会”专门成立了人力发展小组 ,负责








职校的 ,由原来的 6∶ 4逐年调整到 1981学年度的 3∶ 7。 继而大量扩充专科学校 ,到 1972年
专科学校猛增到 76所 ,学生人数达 13. 8万多人。同时专科学校从普通高等教育体系中分离出
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来 ,成立了专科职业教育司 ,突出其培养实用性专门人才的教学宗旨。 70年代中期台湾职技教
育进入了调整期 ,由于前一阶段量的过度扩展 ,导致教育量与质的失衡 ,同时 70年代连续两
次经济危机的重击也迫使台湾重新调整经济发展策略 ,经济的紧缩 ,相应地要求教育作出调
整。限制量的过速增长 ,颁布“职业学校法”、“专科学校法”等一系列规章法令加以整顿 ,逐步完
善职教体系 ,随着 1974年第一所工业技术学校成立 ,“专科职业教育司”改称为“技术及职业教
育司” ,专责职校、专科及技术学院事务 ,至此职技教育形成完整独立的体系。 经过几十年的发
展 ,职技教育无论在学校数量或学生人数上都占有较大比重 , 1993学年度台湾高级职校有 209

















败坏等不良行为不断腐蚀着社会 ,腐蚀着人的心灵 ,学校教育也因此背负着一定责任。 近年不
断高涨的教育改革潮 ,喊出追求教育人本化的口号 ,希望借重人文价值观念 ,教育下一代 ,使其
充分了解本土文化环境与历史文化 ,进而创建一个和谐、守法、富足的社会 ,它反映人们寄望以













备 ,而忽略了学生日后职业生涯的发展。当经济、科技发展迈向更高台阶 ,频繁的职业变迁 ,要
求技术人才具备较宽广、扎实的基础和专业知识 ,更富有创造性 ,而狭窄的课程设置却限制了
学生自我发展。 80年代末职技课程不得不进行一些改革 ,但总体上教育面偏窄 ,过份强调行业
对口 ,专才专精的培养方式变化不大 ,学生知识面过窄甚至造成学生就业与择业的困难。反思
职技教育所走过的历程 ,我们也看到这种快出多出人才的急功近利的教育政策带来的一些副
作用。 70年代职技教育由于量的过度膨胀 ,导致了量与质的失衡 ,专科学校不得不暂停招生进




济结构的转型 ,高科技领域的飞速发展 ,教育高移已成为职教发展的新趋势。 加上物质生活条
件的改善 ,人们希望受到更好的教育 ,而中国根深蒂固传统文化的影响 ,父母对儿女寄望值很
高 ,望子成龙心切 ,都使得学生就学意愿不断提高 ,职教上层进修渠道狭窄之矛盾日渐突出。如
前所述 ,台湾职技教育是以配合经建发展 ,人力市场需求为导向 ,长期来各级职业教育定位于
专业技术的养成 ,以实务导向及就业准备为教育目标 ,虽已完成职技教育一贯体制的建立 ,兼
有升学与就业之功能 ,但在当时背景下 ,为满足经济发展急需的初、中级技术人力 ,职校学生以
习得一技之长进入劳动市场为主。从学校运作的情况看也是如此 ,专科学校虽有二专、三专和
五专之分 , 但仅二年制专科招收高级职校毕业生 ;技术学院 1974年成立第一所工业技术学
院 ,到 1995学年度仅增至 6所 ,而且都是近年新筹建或改制的。另海洋、实践两所大学附设技
术系 ,合计招收专科毕业生的二技的名额仅 5, 340人 ,每一应届生录取的机会低至 4. 85人 ,而
实际报名录取率也仅约 21%①。各级职校毕业生的劳参率 ,也远高于普通学校。
另一方面来自普通高等教育快速扩充的冲击。近几年来为加快培养高级人才 ,大力扩充高
等院校及硕士、博士研究所 ,据台湾“教育部”统计② ,目前大学以上人数超过 30万人 ,以 1982
学年度和 1992学年度比较 ,十年来大学院校从 28所增加到 50所 ;大学生人数增加近一位 ,从
16. 3万余人增加到 27. 3万余人 ;硕士班学生增加三倍 ,从 0. 75万余人增加到 2. 47万人 ;博
士班学生增加六倍 ,从 975人增加到 6, 560人 ,发展到目前大学院校已超过 58所。 大学院校的
快速增长以及近来来推行的学制改革 ,加强普通教育与职业教育的相互沟通和均衡发展 ,专科
学校学生可参加大学或独立学院相近学系三年级转学考试等措施 ,也在一定程度上冲击动摇
了职技教育 ,不仅就读高级职校的学生升学意愿强烈 ,即使就学五年制专科学校的学生 ,私下
也在积极准备插班投考大学二、三年级 ,二、三年制专科毕业生参加大学转学考试人数每年高
达 15万人次 ,录取者近 1万人 ,致使职技教育目标被扭曲。
三、今后走向分析
台湾职技教育在历经 40多年的发展 ,现已面临一个新的转折期。作为培养应用型技术人
才 ,与经济发展有着密切联系的职技教育 ,随着社会的进步 ,科技的快速变迁与经济人才需求
结构的变化 ,如何调整与适应未来发展呢?
1、教育当局的考量
从台湾教育当局 1995年发布的教育报告书③ ,对 21世纪教育远景的展望和职技教育的
规划主要有以下方面: ( 1)重新调整高中职学生的比例 ,通过增加高中 ,适量增班 ,规划综合高
中及完全中学的方式 ,调整高中职学生比例为五比五 ,进一步畅通职校升学管道 ,研拟弹性学
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制 ,大学增设技术课程 ,专科增设技术学院课程 ,专科与大学合办二年制在职进修班 ,大幅增设
技术学院 ,并实施技术学院设专科部的新学制。 到本世纪结束前 ,技术学院将由目前的 6所增
加到 25所 ,技术学院的增设 ,有相当一部分将通过专科学校改制。 1996年台“行政院”已修正
通过“专科改制技术学院附设专科部设置要点” ,下半年有 6所专科学校搭上改制列车 ,加入技
术学院二年制联招 ,在法令公布后的三年内 ,每年“教育部”都将挑选 6所增加到 25所 ,技术学
院的增设 ,有相当一部分将通过专科学校改制。 1996年台“行政院”已修正通过“专科改制技术
学院附设专科部设置要点” ,下半年有 6年专科学校搭上改制列车 ,加入技术学院二年制联招 ,
在法令公布后的三年内 ,每年“教育部”都将挑选 6所办学成绩优良的专科学校升级为技术学
院④。 ( 2)职技教育今后将走与终生教育相结合的路子 ,重新规划 ,采取开放式的职技教育体系 ,提
供日夜间部、不同学制及校际选课 ,春秋两季均可入学 ,以及不限修业年限和休学限制 ,使学生能
“随时进去”“零存整取”完成学业 ,甚至教育当局可考虑免试入学 ,考试不及格再退学。
2、教改人士的观点
称之为体制内改革的“行政院教育改革审议委员会”成立于 1994年 9月 ,台“中央研究院”
院长李远哲为召集人。 在职技教育改革问题上 ,主张把职业训练放到高中以后 ,将现有占大半
比例的高级职校变成综合高中 ,或是一般高中 ,以减少初中生升高中的压力。同时多办大学 ,推
行大学入学多元化 ,高等教育提供多种选择 ,成立不同功能的大学。建议空中大学可以采免试
入学 ,教学方式不限于电视和广播 ,并可视需要改为开放大学 ;部分专科可改名发展为多元功
能的技术学院或社区学院 ;技术学院逐渐发展为多元功能的技术学院 ,具有一定规模的技术学
院可改为重实务的技术大学。
自发的民间教改力量主张更为激进。 早在 1994年 4月 10日就曾发起“ 4. 10教育改革运
动” ,组织万人上街游行 ,其四大诉求之一就是广设高中、大学。认为台湾社会民众就读大学意
愿的不断高涨 ,不能再压抑 ,再忽略 ;为缓解升学压力对学生身心的残害 ,开创一个较人性化的
教学空间 ,应当广设高中、大学 ,让更多的人能接受更好的教育 ,促进整个阶级的流动 ;大学不
应是少数精英受教育的地方 ,希望透过自由选择的过程 ,达到 40%的人都能进大学 ,大学设得






建会”人力规划处预测 ,从现在起至 2000年 ,台湾专业技术人才和行政管理人才的需要将呈递
增趋势 ,年增加率分别为 4. 6%和 3. 7% ,未来高等职技院校仍有很大发展潜力 ;二是职技教育
向终生教育领域的拓展 ,这不失为一发展路子。 随着科学技术快速发展 ,使得知识的老化更加
突出 ,知识的学习已不再局限于青少年某一求学阶段 ,人们需要不断补充新知识 ,以应付职业
的变动 ,跟上新技术的发展 ,因此终生教育、生涯教育已越来越重要 ,真所谓“活到老学到老” ,
学无止境。三是独立的职技教育体制将转向普通高等教育体制下的大学多元化的发展模式 ,实
施了多年的高中普通教育与职技教育的分流政策有可能被取消。 1996年刚刚走马上任的“教












依靠优良充沛的人力优势 ,推动了经济的快速发展 ,职技教育功不可抹。然而不同的发展阶段 ,
教育的侧重点和优先顺序不断在变化 ,从普及初等教育 ,逐步提高到中等乃至高等教育 ; 60年
代确立起来的以职技教育为重心的倾斜政策也面临挑战 ,尤其是僵化不变的教育分流比例已
渐难以适应时代发展要求 ,早在 80年代末就暴露出一些问题 ,如职校质量下降、招生不足 ,而




功利主义色彩 ,例如前面提到的盲目追求数量上的扩充 ,导致了教育量与质的失衡 ;在培养目
标上 ,忽视了人才培养对个人乃至整个社会都有着长远的影响 ,教育不仅是训练养成个人谋生
手段和本领 ,促进社会生产力的提高 ,它还包含着深远的文化内涵 ,体现在个人文化素质修养 ,







向 21世纪的今天 ,对精神文化生活的渴求 ,人们呼唤着教育人本化、民主化和自由化 ,要求教
育优先考虑个人生涯发展与充分实现自我的价值目标。然而在强调个人发展的同时 ,必须防止
另一种偏向 ,如台湾目前社会上出现的所谓“大学理想主义” ,强调个人人格修养和完善 ,满足
个人需求 ,却漠视教育必须兼顾社会政治、经济和文化需求 ,甚至斥之为这是把人当作“工具”
的教育 ,显然这种教育观也是片面的 ,如何协调个人兴趣、利益与社会发展需要两者间的关系 ,
应是当前台湾教育改革的着眼点和调整点 ,应防止一个倾向掩盖另一倾向。 个人通过受教育 ,
提高了谋生技能和接受文化道德情操陶冶的同时 ,也有义务将自己所掌握的知识和本领贡献
于社会 ,促进社会政治、经济和文化的进步 ,也只有通过社会的参与 ,才能真正实现自身价值 ,
造就具备合格能力与责任感的跨世纪的人才 ,两者是相辅相成 ,有机的统一。
注　释:
①转引自“专科学校设科现况之检讨与改进” ,台湾《教育资料文献》 1996年 2月号。
②引自台湾“教育部”《教育统计》 1993年。
③引自“教育部公布教育报告书—展望二十一世纪的教育远景” ,台湾《教育资料文摘》 1995年 3月号。
④台湾《海外学人》 281期 , 1996年 2月。
(责任编辑　刘国奋 )
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